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・ ミクロ液膜初期厚さを発泡点からの距離 r [mm]をパラ
メータとする以下の実験相関式にまとめた． 
   
960
0 344
.r.δ   [m]   

































































 第 6 章では本研究で得られた知見をまとめ，加えて今後
の展望も述べた． 
 
本研究では沸騰が内包する伝熱素過程を定量的に明らか
とすることに成功した．得られた知見は沸騰の数値計算技
術の構築や，沸騰の制御により高熱伝達性を実現する新し
い熱交換技術の創製のために重要な情報であると考えてい
る．
 
